



































59 名（男子 10 名　女子 49 名）









































　A 校 61 名の看護学科 2 年生が、M 市内 22 の保
育園に依頼し、2 ～ 4 名グループで 2 日間保育園実
習を行った。2 年生で最初の実習であり、22 園一
斉に行われるため教員は不在で巡回のみとなる。実
習は 2 日間連続で行われるが、21 園で 1 日目と 2
日目では学生が違う年齢のクラスを経験できるよう
に配置されていた。学生の経験したクラスの配置は
2 日間で 0 ～ 1 歳児　22 名、2 歳児 28 名、3 歳児







































金 学内 まとめの会  記録提出 
表３．園での子どもと学生の日課 
時間 子どもの日課 学生の日課 
8:30 健康観察 職員の朝礼に参加 



























   
16:00 順次降園 












   るれくてっとをンョシーケニュミコらかもど子
























保育士は笑顔で関わっている   
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